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PRESENTACIÓ 
Coincidint amb el 50è aniversari del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, 
publiquem aquest any 1997, la Miscellanea /8, fruit del Premi d'Investigació 
"Jaume Caresmar". Comprèn un recull de treballs, entre els quals figura el Ir 
premi, atorgat en el transcurs de la FESTA DELS PREMIS CIUTAT 
D'IGUALADA, el novembre del 96, celebrada en el marc del nostre Teatre 
Municipal "l'Ateneu". 
Aquesta nova edició incrementa la nostra bibliografia local, perquè la 
investigació i la recerca des de l'àmbit en què la persona es senti més còmoda, 
són fonamentals per al desenvolupament de qualsevol ciutat, perquè "cal 
aprofundir per avançar". 
Val a dir que el Premi d'Investigació "Jaume Caresmar" no està parat, ja que 
enguany hem convocat ja la 6a convocatòria. 
L'entitat que el promou està profundament arrelada a la nostra ciutat i comar-
ca; és un puntal en l'àmbit cultural i és per això que el Departament de Cultura 
del M.I.Ajuntament d'Igualada li dóna suport i l'ajuda a tirar endavant els seus 
projectes. 
D'entitats com aquesta, al nostre país n'hi ha i en necessitem moltes; el teixit 
associatiu té un pes específic important en la societat igualadina i catalana; junts 
construïm el nostre país. 
Endavant, amics del CECI, que aquesta nova publicació sigui un aspecte més 
del vostre cinquantenari,- Per molts anys!!!!! 
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